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RefWorks	  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx Totals	  and	  Glossary 1
Summary	  Totals
Total	  Current	  Accounts Total	  Historical	  Accounts Total	  Accounts
Total	  Accounts	  Created	  in	  
Last	  Quarter
952 1,993 2,945 33
Total	  Current	  Accounts	  that	  are	  New	  
810
First	  Date	  of	  Use Last	  Date	  of	  Use
2002-­‐02-­‐04 2013-­‐06-­‐28
Current	   Accounts	  active	  in	  last	  2	  years
Historical Accounts	  with	  NO	  activity	  in	  prior	  two	  years
Last	  Quarter Account	  activity	  within	  last	  3	  months
Current	  and	  New Active	  AND	  Created	  in	  last	  2	  years
User	  Type User	  identified	  role	  (ex:	  Undergraduate	  student,	  Faculty	  Member,	  Graduate	  Student,	  etc.)
Account A	  user	  account	  in	  RefWorks
Reference	  Type Source	  format	  for	  reference	  (ex:	  Book,	  Journal,	  etc)
Focus	  Area Discipline	  or	  area	  of	  focus	  of	  user	  (Ex.	  Humanities,	  Social	  Sciences,	  Medicine,	  etc.)
Data	  Source Original	  source	  from	  which	  the	  reference	  was	  entered
"Additional"	  groups User	  Type	  or	  Focus	  Area	  beyond	  Top	  5	  user	  selected	  types
(Value	  was	  Blank) User	  Type	  or	  Focus	  Area	  had	  no	  selection	  on	  signup
Glossary
RefWorks	  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx User	  Type	  Summary 2
User	  Type	  Summary
User	  Type Total	  Accounts
Undergraduate	  Student 1,573
Graduate	  Student 862
Other 288
Faculty	  Member 171
Researcher 40
Alumni 7
(Value	  was	  blank) 2
Estudiante	  Postgrado 1
Etudiant	  deuxime	  cycle 1
RefWorks	  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx Focus	  Area	  Summary 3
Focus	  Area	  Summary
Focus	  Area Total	  Accounts
College	  of	  Arts	  and	  Sciences 892
Other 600
College	  of	  Human	  Science	  and	  Services530
College	  of	  Nursing 179
College	  of	  Business	  Administration129
College	  of	  Environment	  and	  Life	  Sciences126
Social	  Sciences 113
University	  College 77
College	  of	  Engineering 73
Science	  	  Technology 73
Humanities 45
Medicine 20
College	  of	  Pharmacy 20
College	  of	  Continuing	  Education19
Nursing 16
Graduate	  School	  of	  Oceanography16
Business 15
(Value	  was	  blank) 1
Select	  a	  Focus	  Area 1
RefWorks	  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx References	  Created	  per	  Month 4
References	  Created	  per	  Month
Date Total
2013-­‐06 646
2013-­‐05 714
2013-­‐04 813
2013-­‐03 2,606
2013-­‐02 925
2013-­‐01 654
2012-­‐12 656
2012-­‐11 1,222
2012-­‐10 2,220
2012-­‐09 663
2012-­‐08 455
2012-­‐07 2,413
2012-­‐06 718
2012-­‐05 478
2012-­‐04 1,295
2012-­‐03 1,021
2012-­‐02 1,549
2012-­‐01 1,020
2011-­‐12 1,053
2011-­‐11 2,624
2011-­‐10 1,773
2011-­‐09 1,732
2011-­‐08 1,266
2011-­‐07 656
2011-­‐06 1,414
2011-­‐05 579
2011-­‐04 2,338
2011-­‐03 3,986
2011-­‐02 1,384
2011-­‐01 777
2010-­‐12 906
2010-­‐11 2,243
2010-­‐10 3,907
2010-­‐09 2,729
2010-­‐08 616
2010-­‐07 1,124
2010-­‐06 1,419
2010-­‐05 457
2010-­‐04 2,431
2010-­‐03 1,448
2010-­‐02 1,249
2010-­‐01 813
2009-­‐12 668
2009-­‐11 1,201
2009-­‐10 1,897
2009-­‐09 1,033
2009-­‐08 1,202
2009-­‐07 467
2009-­‐06 457
2009-­‐05 1,493
2009-­‐04 1,015
2009-­‐03 899
646	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RefWorks	  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx References	  Created	  per	  Month 5
2009-­‐02 1,774
2009-­‐01 1,759
2008-­‐12 564
2008-­‐11 970
2008-­‐10 1,471
2008-­‐09 873
2008-­‐08 957
2008-­‐07 435
2008-­‐06 519
2008-­‐05 424
2008-­‐04 1,281
2008-­‐03 1,055
2008-­‐02 1,221
2008-­‐01 412
2007-­‐12 550
2007-­‐11 1,139
2007-­‐10 1,371
2007-­‐09 1,460
2007-­‐08 268
2007-­‐07 668
2007-­‐06 371
2007-­‐05 480
2007-­‐04 804
2007-­‐03 771
2007-­‐02 426
2007-­‐01 128
2006-­‐12 524
2006-­‐11 3,984
2006-­‐10 557
2006-­‐09 116
2006-­‐08 119
2006-­‐07 646
2006-­‐06 470
2006-­‐05 302
2006-­‐04 286
2006-­‐03 403
2006-­‐02 350
2006-­‐01 126
2005-­‐12 343
2005-­‐11 649
2005-­‐10 1,269
2005-­‐09 36
2005-­‐08 1
2005-­‐07 28
2005-­‐06 72
2005-­‐05 617
2005-­‐04 92
2005-­‐03 665
2005-­‐02 371
2005-­‐01 31
2004-­‐12 94
2004-­‐11 112
2004-­‐10 2,416
2004-­‐09 25
2004-­‐08 2
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  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx References	  Created	  per	  Month 6
2004-­‐07 226
2004-­‐06 298
2004-­‐05 746
2004-­‐04 852
2004-­‐03 87
2004-­‐02 186
2004-­‐01 123
2003-­‐12 421
2003-­‐11 321
2003-­‐10 2,240
2003-­‐09 78
2003-­‐07 6
2003-­‐05 13
2003-­‐04 57
2002-­‐02 2,471
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  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx Accounts	  Created	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  Month 7
Accounts	  Created	  per	  Month
Date Total
2013-­‐06 6
2013-­‐05 6
2013-­‐04 21
2013-­‐03 25
2013-­‐02 54
2013-­‐01 8
2012-­‐12 10
2012-­‐11 48
2012-­‐10 48
2012-­‐09 59
2012-­‐08 8
2012-­‐07 11
2012-­‐06 16
2012-­‐05 9
2012-­‐04 28
2012-­‐03 36
2012-­‐02 40
2012-­‐01 34
2011-­‐12 11
2011-­‐11 71
2011-­‐10 80
2011-­‐09 167
2011-­‐08 3
2011-­‐07 11
2011-­‐06 8
2011-­‐05 12
2011-­‐04 28
2011-­‐03 63
2011-­‐02 139
2011-­‐01 8
2010-­‐12 8
2010-­‐11 18
2010-­‐10 112
2010-­‐09 71
2010-­‐08 7
2010-­‐07 17
2010-­‐06 9
2010-­‐05 6
2010-­‐04 21
2010-­‐03 56
2010-­‐02 98
2010-­‐01 3
2009-­‐12 15
2009-­‐11 15
2009-­‐10 85
2009-­‐09 33
2009-­‐08 5
2009-­‐07 23
2009-­‐06 2
2009-­‐05 7
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RefWorks	  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx Accounts	  Created	  per	  Month 8
2009-­‐04 12
2009-­‐03 14
2009-­‐02 66
2009-­‐01 10
2008-­‐12 18
2008-­‐11 11
2008-­‐10 36
2008-­‐09 52
2008-­‐08 7
2008-­‐07 7
2008-­‐06 6
2008-­‐05 8
2008-­‐04 20
2008-­‐03 16
2008-­‐02 78
2008-­‐01 10
2007-­‐12 11
2007-­‐11 23
2007-­‐10 75
2007-­‐09 60
2007-­‐08 19
2007-­‐07 8
2007-­‐06 6
2007-­‐05 5
2007-­‐04 21
2007-­‐03 9
2007-­‐02 97
2007-­‐01 3
2006-­‐12 7
2006-­‐11 16
2006-­‐10 16
2006-­‐09 24
2006-­‐08 7
2006-­‐07 3
2006-­‐06 4
2006-­‐05 6
2006-­‐04 19
2006-­‐03 13
2006-­‐02 24
2006-­‐01 6
2005-­‐12 3
2005-­‐11 54
2005-­‐10 27
2005-­‐09 21
2005-­‐07 1
2005-­‐06 4
2005-­‐05 10
2005-­‐04 8
2005-­‐03 10
2005-­‐02 17
2005-­‐01 9
2004-­‐12 9
2004-­‐11 11
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  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx Accounts	  Created	  per	  Month 9
2004-­‐10 6
2004-­‐09 14
2004-­‐08 1
2004-­‐07 2
2004-­‐06 7
2004-­‐05 12
2004-­‐04 25
2004-­‐03 17
2004-­‐02 13
2004-­‐01 10
2003-­‐12 16
2003-­‐11 26
2003-­‐10 52
2003-­‐09 17
2003-­‐08 5
2003-­‐07 4
2003-­‐06 1
2003-­‐04 1
RefWorks	  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx All	  User	  Accounts	  by	  User	  Type 10
All	  User	  Accounts	  by	  User	  Type
Undergraduate	  Student Graduate	  Student Faculty	  Member Other Researcher Additional	  User	  Types
Historical 1,147 658 123 29 28 8
Current 426 204 48 259 12 3
Active	  in	  Last	  Quarter 11 5 2 12 2
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All	  User	  Accounts	  by	  Focus	  Area
College	  of	  Arts	  and	  
Sciences Additional	  Focus	  Areas
College	  of	  Human	  
Science	  and	  Ser Other College	  of	  Nursing
College	  of	  Business	  
Administrati
Historical 608 505 338 281 146 115
Current 284 110 192 319 33 14
Active	  in	  Last	  Quarter 9 6 2 13 2
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RefWorks	  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx #	  Accts	  by	  User	  Type	  -­‐	  LQ 12
Last	  Quarter	  #	  of	  Accounts	  by	  User	  Type
User	  Type Total	  Accounts	  Created Total	  Current	  Accounts Created	  in	  Last	  Quarter
Created	  Prior	  to	  Last	  
Quarter
Undergraduate	  Student 1,573 426 11 1,562
Graduate	  Student 862 204 6 856
Other 288 259 12 276
Faculty	  Member 171 48 2 169
Researcher 40 12 2 38
Additional	  User	  Types 11 3 11
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Reference	  Type	  Detail
Reference	  Type Total	  References
Journal	  Article 89,734
Book,	  Whole 8,673
Book,	  Section 3,542
Dissertation/Thesis 2,300
Web	  Page 2,236
Newspaper	  Article 1,454
Generic 1,447
Report 1,321
Book,	  Edited 1,099
Conference	  Proceedings 858
Magazine	  Article 585
Journal,	  Electronic 253
Unpublished	  Material 115
Abstract 84
Case/Court	  Decisions 79
Personal	  Communication 75
Dissertation/Thesis,	  Unpublished 71
Monograph 66
Video/DVD 56
Artwork 43
Map 32
Laws/Statutes 28
Online	  Discussion	  Forum/Blogs 25
Motion	  Picture 23
Hearing 23
Sound	  Recording 22
Bills/Resolutions 22
Computer	  Program 17
Patent 14
Grant 8
Music	  Score 1
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  Usage	  through	  2013-­‐06-­‐28.xlsx Refs	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References	  by	  Focus	  Area	  -­‐	  Overall
Focus	  Area Book Journal Other	  Citation	  Type
College	  of	  Arts	  and	  Sciences 5,399 24,410 3,064
Other 1,814 11,197 2,546
College	  of	  Human	  Science	  and	  Services 2,621 22,087 2,169
College	  of	  Nursing 322 4,940 383
College	  of	  Business	  Administration 63 451 249
Additional	  Focus	  Areas 3,095 26,649 2,847
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References	  by	  Focus	  Area	  -­‐	  Last	  Quarter
Focus	  Area Book Journal Other	  Citation	  Type
College	  of	  Arts	  and	  Sciences 52 661 58
Other 33 161 107
College	  of	  Human	  Science	  and	  Services 11 291 33
College	  of	  Nursing 3 191 12
Additional	  Focus	  Areas 29 449 82
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Last	  Quarter	  References
Last	  Quarter	  Reference	  Type	  Total
Reference	  Type Total
Book 128
Journal 1,753
Other	  Citation	  Type 292
Last	  Quarter	  #	  of	  References	  by	  User	  Type
Reference	  Type Undergraduate	  Student Graduate	  Student Other Faculty	  Member Researcher
Book 35 47 33 10 3
Journal 229 755 129 501 139
Other	  Citation	  Type 31 50 102 92 17
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Import	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Data	  Source Total	  Count
EBSCO 5,294
google 4,004
ScienceDirect 575
ProQuest 273
Engineering	  Village	  2 252
JSTOR 231
OCLC 227
refworks 193
http://worldcat.org 188
EBSCOhost 166
Web	  Of	  Knowledge 141
ebsco 133
Taylor	  and	  Francis 118
Wiley	  Online	  Library 94
CSA 85
ProQ: 66
Academic	  Search	  Premier 63
36520 61
III 60
OVID 52
HighWire	  Press 44
sersol 43
refworks;	  CrossRef 43
EI 37
Amazon 34
LexisNexis®	  Academic 28
BioMedCentral 27
ProQ 25
Embase 24
www.isinet.com:WoK 24
ABC-­‐CLIO 20
refworks;	  ISBNDB.Com 19
Project	  Muse 18
Innovative	  Interfaces	  (Endnote/RefWorks	  Format) 16
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RefGrab-­‐It 14
Encore 14
CrossRef 14
Elsevier 14
EBSCO;	  EBSCO 13
LexisNexis&reg;	  Academic: 13
RefShare 12
FirstSearch 11
WilsonWeb 11
University	  of	  Rhode	  Island	  Kingston	  RI 10
firstsearch.oclc.org 9
Pubget 8
IEEE 7
H.W.	  Wilson 7
ProCon.org.	  ""Office	  of	  the	  Clark	  County	  Prosecuting	  Attorney.""	  DeathPenalty.ProCon.org.	  ProCon.org, 7
libx 6
http://resourcescommittee.house.gov/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=54&extmode=view&extid=207 6
III;	  III 6
ar 6
Ebsco	  Host 6
Cambridge	  Journals	  Online 6
LexisNexis	  Academic 5
Massachusetts	  Medical	  Society 5
URI	  Library 5
SFX 4
URI 4
ebrary 4
OCLC	  First	  Search 3
Ask.com 3
EbscoHost 3
EMBASE 3
CINAHL 3
http://resourcescommittee.house.gov/index.php?option=com_jcalpro&Itemid=54&extmode=view&extid=192 3
Google	  Books 3
Google 3
Refworks: 3
Annual	  Reviews 3
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Energy	  Journal 2
sersolReport 2
riu.worldcat.org 2
scielo 2
www.google.com 2
Ebscohost 2
EBSCOHost 2
Brandeis	  University 2
Internet	  Entrez	  PubMed 2
Thomson	  Gale 2
Journal	  of	  the	  Early	  Republic 2
Marc	  Format 2
Southern	  Medical	  Journal 2
CQ	  Press 2
NLM	  PubMed 2
Sage	  Publications 2
OhioLINK 2
Refworks 2
wiley.com 2
RefWorks	  Tagged	  Format 2
PubMed 2
Credo	  Reference 2
PsycInfo 2
Protest	  in	  the	  Sixties 1
Computers	  &	  Industrial	  Engineering,	  v	  34,	  n	  1,	  Jan,	  1998,	  p	  207-­‐21 1
Project	  Gutenberg 1
Comdendex	  (Engineering	  Village	  2) 1
Energy	  Economics,	  v	  27,	  n	  3,	  May,	  2005,	  p	  429-­‐453 1
PT:	  Magazine	  of	  Physical	  Therapy 1
OneFile 1
Cinhal 1
serialssolutions.com 1
na 1
http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_Shifting_Net_Pop_Report.pdf 1
http://www.ors.ri.gov/ 1
Center	  for	  Biologics	  Evaluation	  and	  Research 1
Elservier 1
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New	  York	  Times 1
http://www.ogc.doc.gov/ogc/legreg/testimon/106f/yozell0506.htm 1
techsoup 1
http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/dn/anationonline2.pdf 1
www.itergateway.org 1
National	  Residential	  Information	  Systems	  Project 1
http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/domes_fish/catchshare/docs/ak_halibut_sablefish.pdf 1
http://www.lib.noaa.gov/noaainfo/heritage/stratton/title.html 1
Ed/ITLib 1
http://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/F/FisherA94.pdf 1
http://www.gbrmpa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/2111/mp_017_full.pdf 1
European	  Journal	  of	  Engineering	  Education 1
http://www.gatesfoundation.org/nr/Downloads/libraries/eval_docs/pdf/sustaina-­‐final-­‐2-­‐13.3.pdf 1
Money 1
http://www.gamespot.com 1
Medical	  Encyclopedia 1
http://www.dhs.ri.gov/AdultswithDisabilities/LongTermCare/tabid/805/Default.aspx 1
http://www.cms.gov/DemonstrProjectsEvalRepts/downloads/SecondFiveState_Disabled_Rpt.pdf 1
http://www.cid.harvard.edu/archive/esd/pdfs/iep/604.pdf 1
http://www.bhddh.ri.gov/ddd/eligibility.php 1
http://www.bhddh.ri.gov/about/pdf/MHRH_Today_April_2010.pdf 1
http://www.bcr.puglia.it/bcr/InterregII/Atti/Pdf/xhaja.PDF 1
http://www.aucd.org/docs/policy/health_care/On%20Passage%20of%20Health%20Reform%20in%20House%20%282% 1
http://www.aaidd.org/content_164.cfm?navID=50 1
http://www.aaidd.org/content_153.cfm?navID=39 1
http://users.tkk.fi/~eye/videogames/index.html 1
Earth	  Action	  Inc. 1
http://proquest.umi.com/pqdlink?did=939487651&Fmt=6&clientId=16241&RQT=309&VName=PQD 1
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FEDE%2FEDE9_05%2FS1355770X04001445a.pdf&code=26056 1
ABB	  Inc,	  Power	  Systems 1
Academic	  search	  Premier 1
http://info.worldbank.org/etools/docs/library/106187/2004AlbaniaDonorCoordination.pdf 1
ERIC 1
JSTOR:	  Journal	  of	  the	  American	  Musicological	  Society 1
http://health.ri.gov/publications/healthriskreports/2008Disability.pdf 1
http://SoilDataMart.nrcs.usda.gov/ 1
Investopedia 1
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http://0-­‐web.ebscohost.com.helin.uri.edu/ehost/detail?vid=3&hid=112&sid=cf1a953b-­‐223e-­‐4ff9-­‐a86c-­‐7baf 1
google	  scholar 1
CIA 1
EJ554331 1
Internet 1
International	  Journal	  of	  Production	  Economics,	  v	  52,	  n	  1-­‐2,	  Oct	  15,	  1997,	  p	  239-­‐246 1
eWeek 1
eMedicine 1
afterabortion.org 1
Academic	  Search	  Premire 1
Youtube 1
ISBNDB.Com 1
Yale	  Journal	  of	  Law	  &	  Technology 1
Yahoo 1
WebMD 1
Washington,	  DC:	  U.S.	  Department	  of	  Defense,	  DoD	  Personnel	  and	  Procurement	  Statistics 1
IEEE.org 1
Book	  Browse 1
Washington	  Technology 1
IEEE	  Transactions	  on	  Magnetics;	  Jan2007	  Part	  2	  Of	  2,	  Vol.	  43,	  p120-­‐125,	  6p,	  1	  chart,	  3	  diagrams,	  5	  g 1
VuFind 1
IEEE	  Transactions	  on	  Automation	  Science	  &	  Engineering 1
University	  of	  Rhode	  Island,	  Kingston	  RI 1
Indiana	  University 1
University	  of	  California,	  Berkeley 1
IEEE	  All-­‐Society	  Peridicals	  Package	  (ASPP) 1
United	  States	  Government 1
EJ163878 1
Academic	  Search	  Premiere 1
Blackwell	  Synergy 1
U.S.	  News	  and	  World	  Report 1
Howard	  Journal	  of	  Criminal	  Justice 1
Time4	  Media,	  Inc. 1
google.com 1
Time,	  Inc. 1
http://0-­‐web.lexisnexis.com.helin.uri.edu/universe/ 1
http://dlist.sir.arizona.edu/975/ 1
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Third	  World	  Network 1
2001 1
Journal	  of	  International	  Affairs 1
http://nces.ed.gov/pubs2006/2006349.pdf 1
Direct	  Export 1
Helin	  Catalog 1
The	  Transplantation	  Society 1
LexisNexis 1
The	  Internet	  Classics	  Archive 1
Harvard	  University	  Open	  Collections	  Program 1
The	  California	  Cut	  Flower	  Commission 1
Blackwell	  Publishing 1
Digital	  Library	  Federation	  Academic	  Image	  Cooperative 1
HWW 1
The	  Associated	  Press 1
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/ss/ss5104.pdf 1
Suite101 1
HELIN 1
Statistical	  Abstract 1
Academic	  search	  premier 1
http://www.dhs.ri.gov/People/FamilieswithChildren/HealthCare/RIteCare/tabid/213/Default.aspx 1
Ecology	  and	  Environment,	  Inc. 1
http://www.gatesfoundation.org/nr/Downloads/libraries/eval_docs/pdf/Patron_501.pdf 1
Music	  With	  Ease 1
http://www.gatesfoundation.org/nr/Downloads/libraries/uslibraries/reports/TowardEqualityofAccess.pdf 1
Department	  of	  Defense	  press	  releases 1
SpringerLink 1
National	  Data	  Analysis	  System 1
http://www.mpogd.com 1
Electronic 1
http://www.nmfs.noaa.gov/sfa/domes_fish/catchshare/docs/noaa_cs_policy.pdf 1
Native	  South 1
http://www.ntia.doc.gov/reports/anol/NationOnlineBroadband04.pdf 1
Southern	  Historical	  Association 1
NewsBank,	  Inc.	  Name 1
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Grove	  Music	  Online 1
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Searchasaurus 1
SearchWorks	  (SULAIR) 1
Department	  of	  Anthropology	  at	  the	  College	  of	  William	  and	  Mary 1
Google.com 1
Scopus 1
ScienceDirect;	  ScienceDirect 1
ScienceDirect	  Freedom	  Collection 1
Data	  Set:	  2009	  American	  Community	  Survey	  1-­‐Year	  Estimates 1
Science	  Direct 1
Foreign	  Affairs 1
Foreigh	  Affairs 1
Online 1
Flower	  Promotion	  Organization 1
Cross	  Ref 1
Pure	  &	  Applied	  Geophysics 1
www.live.com 1
$á¹ð´Ÿ 1
2006 1
ABI/INFORM	  Trade	  &	  Industry 1
Article 1
First	  Amendment	  Center	  Research	  Attorney 1
Public	  Law,	  No.	  96-­‐362,	  pp.	  1198-­‐1206. 1
FIRE	  -­‐	  Foundation	  for	  Individual	  Rights	  in	  Education 1
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  User	  Type	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Journal	  Title Last	  Quarter	  Total Faculty	  Member Graduate	  Student Researcher Undergraduate	  Student Other
Gen.	  Comp.	  Endocrinol. 19 19
Preventive	  Medicine 16 9 6 1
Social	  Science	  &	  Medicine 14 13 1
J.	  Endocr. 12 12
Procedia	  -­‐	  Social	  and	  Behavioral	  Sciences 12 12
The	  Journal	  of	  the	  Acoustical	  Society	  of	  America 12 12
American	  Journal	  of	  Health	  Promotion 11 1 10
Journal	  of	  Experimental	  Psychology:	  Learning,	  Memory,	  and	  Cognition 11 11
Poult.	  Sci. 11 11
American	  Journal	  of	  Preventive	  Medicine 10 9 1
Developmental	  Psychology 10 10
J.	  Anat. 10 10
Journal	  of	  Educational	  Psychology 10 9 1
Journal	  of	  Family	  Therapy 10 10
ThePublic	  Historian 10 3 7
Assessing	  Writing 9 9
Child	  development 9 1 8
Footwear	  News 9 9
Maternal	  and	  Child	  Health	  Journal 9 9
New	  German	  Critique 8 2 6
Preventive	  medicine 8 4 4
Journal	  of	  marital	  and	  family	  therapy 7 7
Language	  Learning 7 7
American	  Journal	  of	  Obstetrics	  &	  Gynecology 6 6
B	  M	  C	  Public	  Health 6 6
Early	  Childhood	  Research	  Quarterly 6 2 2 2
Generations	  (San	  Francisco) 6 1 5
Health	  Psychology 6 2 4
Journal	  of	  American	  College	  Health 6 5 1
Journal	  of	  Clinical	  Nursing 6 3 3
Journal	  of	  Counseling	  Psychology 6 5 1
Nursing	  Standard 6 6
American	  Journal	  of	  Public	  Health 5 2 2 1
Biol.	  Reprod. 5 5
Cell	  Tissue	  Res. 5 5
Contraception 5 4 1
Developmental	  psychology 5 2 1 1 1
Health	  Education	  Research 5 1 2 2
Journal	  of	  Adolescent	  Health 5 1 1 3
Journal	  of	  Advanced	  Nursing 5 5
Journal	  of	  Bisexuality 5 5
Journal	  of	  consulting	  and	  clinical	  psychology 5 1 3 1
Journal	  of	  the	  History	  of	  Sexuality 5 1 4
Learning	  Disabilities	  Research	  and	  Practice 5 5
Meccanica 5 5
Philosophical	  Transactions:	  Biological	  Sciences 5 5
Science 5 2 1 2
Ultrasonics 5 5
Addiction 4 1 2 1
Addictive	  Behaviors 4 1 2 1
American	  Journal	  of	  Orthopsychiatry 4 4
Annual	  Review	  of	  Sociology 4 3 1
Early	  Childhood	  Education	  Journal 4 1 1 2
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Family	  process 4 2 2
Health	  Promotion	  Practice 4 1 2 1
International	  Journal	  of	  the	  Classical	  Tradition 4 4
J.	  Exp.	  Zool. 4 4
Journal	  of	  Consulting	  and	  Clinical	  Psychology 4 2 2
Journal	  of	  Experimental	  Child	  Psychology 4 1 2 1
Journal	  of	  Mechanical	  Design 4 4
Journal	  of	  School	  Psychology 4 1 2 1
Mechanics	  of	  Materials 4 4
Nature 4 4
Pediatrics 4 3 1
Psychology	  in	  the	  Schools 4 2 2
Reading	  and	  Writing 4 4
Remedial	  and	  Special	  Education 4 4
School	  Psychology	  Review 4 4
The	  Family	  Journal 4 4
TheJournal	  of	  Academic	  Librarianship 4 4
ThePsychological	  Record 4 4
Adolescence 3 1 2
Advances	  in	  Nursing	  Science 3 3
Agriculture,	  Ecosystems	  &	  Environment 3 3
Annals	  of	  Behavioral	  Medicine 3 1 2
Annals	  of	  Epidemiology 3 1 2
Applied	  Psycholinguistics 3 1 2
B	  J	  O	  G 3 3
BMC	  public	  health	  [computer	  file] 3 3
Brain	  and	  Language 3 3
British	  Journal	  of	  Developmental	  Psychology 3 2 1
British	  Journal	  of	  Psychology 3 3
Cell	  Tissue	  Res 3 3
Child	  &	  Adolescent	  Social	  Work	  Journal 3 2 1
Child:	  Care,	  Health	  and	  Development 3 1 2
Circuits	  Assembly 3 3
Conservation	  Biology 3 3
Early	  Child	  Development	  and	  Care 3 3
Ecological	  Applications 3 2 1
Endocrine	  practice	  :	  official	  journal	  of	  the	  American	  College	  of	  Endocrinology	  and	  the	  American	  Association	  of	  Clinical	  Endocrinologists3 3
Environmental	  science	  &	  technology 3 3
Ethnicity	  &	  Disease 3 3
Exceptional	  Children 3 1 2
Gen	  Comp	  Endocrinol. 3 3
German	  Life	  and	  Letters 3 3
Health	  Education	  &	  Behavior 3 3
International	  Journal	  of	  Industrial	  Ergonomics 3 3
International	  Journal	  of	  Machine	  Tools	  and	  Manufacture 3 3
J	  Endocrinol. 3 3
J.	  Embryol.	  Exp.	  Morphol. 3 3
J.	  Reprod.	  Fertil. 3 3
Journal	  of	  Applied	  Developmental	  Psychology 3 2 1
Journal	  of	  Applied	  Philosophy 3 3
Journal	  of	  Applied	  Physics 3 1 2
Journal	  of	  Business	  Ethics 3 3
Journal	  of	  Child	  Psychology	  and	  Psychiatry 3 1 1 1
Journal	  of	  Environmental	  Engineering 3 3
Journal	  of	  Family	  Psychology 3 1 2
Journal	  of	  Tribology 3 3
Journal	  of	  Urban	  Health 3 2 1
Journal	  of	  personality 3 1 2
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Journal	  of	  the	  American	  Academy	  of	  Child	  &	  Adolescent	  Psychiatry 3 3
Language,	  Speech,	  and	  Hearing	  Services	  in	  Schools 3 1 1 1
Modern	  Language	  Journal 3 3
N	  D	  T	  &	  E	  International 3 3
NDT	  International 3 3
Nursing	  Management 3 2 1
Nursing	  Philosophy 3 3
Nursing	  Science	  Quarterly 3 3
Patient	  Education	  and	  Counseling 3 1 2
Psycho-­‐oncology 3 3
Psychological	  review 3 2 1
Public	  Health 3 1 1 1
Reading	  Psychology 3 3
Reading	  Research	  Quarterly 3 3
Research	  in	  Autism	  Spectrum	  Disorders 3 3
Research	  on	  Social	  Work	  Practice 3 1 1 1
Scientific	  Studies	  of	  Reading 3 3
Seimitsu	  Kogakkaishi 3 3
Southwestern	  Historical	  Quarterly 3 3
The	  Counseling	  Psychologist 3 1 2
TheGerman	  Quarterly 3 1 2
TheGermanic	  Review 3 2 1
Topics	  in	  Early	  Childhood	  Special	  Education 3 1 2
Transfusion 3 3
Translational	  Behavioral	  Medicine 3 1 2
Water	  research 3 3
Wear 3 3
Women's	  Health	  Issues 3 1 2
A.S.	  King	  and	  J.	  McLelland,	  eds. 2 2
AIDS	  Education	  and	  Prevention 2 1 1
Acta	  Anat. 2 2
Acta	  Materialia 2 2
Acta	  Obstetricia	  et	  Gynecologica	  Scandinavica 2 2
Acta	  Psychologica 2 2
Alzheimer's	  &	  Dementia 2 2
American	  Educator 2 2
American	  Journal	  of	  Speech-­‐Language	  Pathology 2 1 1
American	  Meteorological	  Society.	  Bulletin 2 2
Anat	  Embryol. 2 2
Anat	  Histol	  Embryol. 2 2
Angelaki 2 2
Annals	  of	  dyslexia 2 2
Annual	  Review	  of	  Public	  Health 2 1 1
Applied	  Ergonomics 2 2
Applied	  and	  Preventive	  Psychology 2 2
Archives	  of	  General	  Psychiatry 2 2
Archives	  of	  Internal	  Medicine 2 2
Archives	  of	  Sexual	  Behavior 2 2
Av.	  Poult.	  Biol.	  Rev. 2 2
B	  M	  C	  Health	  Services	  Research 2 2
Behav	  Ecol	  Sociobiol. 2 2
Bilingualism 2 2
Bioethics 2 2
Biol	  Repro. 2 2
Brain 2 1 1
Canadian	  Journal	  of	  Experimental	  Psychology 2 2
Canadian	  Psychology 2 2
Child	  &	  Family	  Social	  Work	  Online 2 2
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Child	  Neuropsychology 2 1 1
Child	  and	  Youth	  Care	  Forum 2 1 1
Circulation 2 2
Clinical	  Child	  Psychology	  and	  Psychiatry 2 1 1
Clinical	  Psychology:	  Science	  and	  Practice 2 1 1
Cognitive	  Development 2 2
Computers	  &	  Education 2 2
Current	  Directions	  in	  Psychological	  Science 2 2
Current	  opinion	  in	  hematology 2 2
Development	  and	  psychopathology 2 2
Diabetes	  Care 2 1 1
Diametros 2 2
Differentiation 2 2
Early	  Education	  and	  Development 2 2
Eating	  Behaviors 2 2
Eating	  disorders 2 2
Educational	  Research	  Review 2 2
Educational	  Theatre	  Journal 2 2
Endocrinol. 2 2
European	  child	  &	  adolescent	  psychiatry 2 1 1
Fluid	  Phase	  Equilibria 2 2
Gen.	  Comp.	  Endocrinol 2 2
Health	  &	  Place 2 1 1
Health	  &	  Social	  Work 2 2
Health	  services	  research 2 2
Hispania 2 2
Horm	  Behav. 2 2
Infant	  Mental	  Health	  Journal 2 2
Infant	  and	  Child	  Development	  (Online) 2 1 1
Institution	  of	  Mechanical	  Engineers.	  Proceedings.	  Part	  J:	  Journal	  of	  Engineering	  Tribology2 2
International	  Journal	  of	  Behavioral	  Medicine 2 1 1
International	  Journal	  of	  Bilingualism 2 2
International	  Journal	  of	  Heat	  and	  Mass	  Transfer 2 2
International	  Journal	  of	  Solids	  and	  Structures 2 2
International	  Materials	  Reviews 2 2
J.	  Anat 2 2
J.J.	  Baumel,	  ed. 2 2
Journal	  of	  Adolescence 2 2
Journal	  of	  Child	  and	  Adolescent	  Psychiatric	  Nursing 2 2
Journal	  of	  Consumer	  Affairs 2 2
Journal	  of	  Contemporary	  Psychotherapy 2 2
Journal	  of	  Developmental	  and	  Behavioral	  Pediatrics 2 2
Journal	  of	  Developmental	  and	  Physical	  Disabilities 2 2
Journal	  of	  Early	  Intervention 2 1 1
Journal	  of	  Engineering	  for	  Gas	  Turbines	  and	  Power 2 2
Journal	  of	  Interpersonal	  Violence 2 2
Journal	  of	  Latin	  American	  Studies 2 2
Journal	  of	  Learning	  Disabilities 2 2
Journal	  of	  Literacy	  Research 2 2
Journal	  of	  Marital	  and	  Family	  Therapy 2 2
Journal	  of	  Marriage	  and	  Family 2 2
Journal	  of	  Mechanical	  Engineering	  Science 2 2
Journal	  of	  National	  Medical	  Association 2 2
Journal	  of	  Offender	  Rehabilitation 2 2
Journal	  of	  Research	  in	  Reading 2 2
Journal	  of	  Research	  on	  Educational	  Effectiveness 2 2
Journal	  of	  Social	  Issues 2 2
Journal	  of	  Social	  Service	  Research 2 1 1
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Journal	  of	  Speech,	  Language	  &	  Hearing	  Research 2 2
Journal	  of	  Studies	  on	  Alcohol	  and	  Drugs 2 1 1
Journal	  of	  Vibration	  and	  Acoustics 2 2
Journal	  of	  Women's	  Health 2 2
Journal	  of	  Youth	  and	  Adolescence 2 1 1
Journal	  of	  abnormal	  child	  psychology 2 1 1
Journal	  of	  abnormal	  psychology 2 1 1
Journal	  of	  addiction	  medicine 2 2
Journal	  of	  educational	  psychology 2 1 1
Journal	  of	  epidemiology	  and	  community	  health 2 1 1
Journal	  of	  experimental	  child	  psychology 2 2
Journal	  of	  experimental	  psychology 2 2
Journal	  of	  health	  care	  for	  the	  poor	  and	  underserved 2 1 1
Journal	  of	  homosexuality 2 2
Journal	  of	  pediatric	  psychology 2 1 1
Journal	  of	  speech	  and	  hearing	  research 2 2
Lancet 2 2
Language,	  Speech	  &	  Hearing	  Services	  in	  Schools 2 2
Learning	  Disabilities	  (Weston) 2 2
M	  L	  N 2 2
Materials	  Characterization 2 2
Materials	  and	  Design 2 2
Musician	  (Gloucester,	  Mass.) 2 2
NWSA	  Journal 2 1 1
National	  vital	  statistics	  reports	  :	  from	  the	  Centers	  for	  Disease	  Control	  and	  Prevention,	  National	  Center	  for	  Health	  Statistics,	  National	  Vital	  Statistics	  System2 2
NeuroImage 2 2
Nicotine	  &	  Tobacco	  Research 2 2
Non-­‐Destructive	  Testing 2 2
Nongye	  Jixie	  Xuebao/Transactions	  of	  the	  Chinese	  Society	  of	  Agricultural	  Machinery2 2
Nurse	  Education	  Today 2 2
Nursing	  Economics 2 1 1
Nursing	  Outlook 2 1 1
Obesity 2 1 1
Obstetrics	  and	  Gynecology 2 2
Partial	  Answers 2 2
Phil	  Trans	  R	  Soc	  B. 2 2
Population	  health	  management 2 2
Proc	  R	  Soc	  B. 2 2
Proceedings	  of	  the	  XIVth	  Triennial	  Congress	  of	  the	  International	  Ergonomics	  Association	  and	  44th	  Annual	  Meeting	  of	  the	  Human	  Factors	  and	  Ergonomics	  Association,	  'Ergonomics	  for	  the	  New	  Millennium'2 2
Psychological	  Science 2 2
Psychological	  assessment 2 2
Psychological	  bulletin 2 1 1
Psychology	  and	  aging 2 2
Psychology	  of	  Men	  &	  Masculinity 2 2
Psychology,	  Health	  &	  Medicine 2 2
Public	  Works 2 2
Reading	  &	  Writing	  Quarterly 2 2
Research	  in	  the	  Teaching	  of	  English 2 2
Review	  of	  Educational	  Research 2 2
Scandinavian	  Journal	  of	  Caring	  Sciences 2 1 1
School	  Psychology	  Quarterly 2 1 1
Sealing	  Technology 2 2
Social	  Behavior	  and	  Personality 2 2
Social	  Work	  in	  Public	  Health 2 2
Social	  science	  &	  medicine	  (1982) 2 2
Social	  work	  in	  health	  care 2 2
Sociology 2 1 1
Soldering	  &	  Surface	  Mount	  Technology 2 2
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The	  American	  Journal	  of	  Clinical	  Nutrition 2 2
The	  American	  Journal	  on	  Addictions 2 2
The	  British	  Journal	  of	  Psychiatry 2 1 1
The	  Diabetes	  educator 2 2
The	  Journal	  of	  speech	  and	  hearing	  disorders 2 2
TheElementary	  School	  Journal 2 2
TheJournal	  of	  Educational	  Research 2 2
ThePrison	  Journal 2 2
TheReading	  Teacher 2 2
Toraiborojisuto 2 2
Weather	  and	  Forecasting 2 2
Winterthur	  Portfolio 2 1 1
Women	  &	  health 2 2
Young	  Children 2 2
Journal	  of	  Macromolecular	  Science:	  Part	  A	  -­‐	  Pure	  and	  Applied	  Chemistry1 1
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  Quarter	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  Focus	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Journal	  Title Last	  Quarter	  Total
College	  of	  Environment	  and	  
Life	  Sciences College	  of	  Arts	  and	  Sciences College	  of	  Nursing
College	  of	  Human	  Science	  and	  
Services College	  of	  Engineering Other
College	  of	  Continuing	  
Education
Gen.	  Comp.	  Endocrinol. 19 19
Preventive	  Medicine 16 15 1
Social	  Science	  &	  Medicine 14 1 13
J.	  Endocr. 12 12
Procedia	  -­‐	  Social	  and	  Behavioral	  Sciences 12 12
The	  Journal	  of	  the	  Acoustical	  Society	  of	  America 12 2 10
American	  Journal	  of	  Health	  Promotion 11 10 1
Journal	  of	  Experimental	  Psychology:	  Learning,	  Memory,	  and	  Cognition 11 11
Poult.	  Sci. 11 11
American	  Journal	  of	  Preventive	  Medicine 10 3 6 1
Developmental	  Psychology 10 8 2
J.	  Anat. 10 10
Journal	  of	  Educational	  Psychology 10 9 1
Journal	  of	  Family	  Therapy 10 10
ThePublic	  Historian 10 3 7
Assessing	  Writing 9 9
Child	  development 9 8 1
Footwear	  News 9 9
Maternal	  and	  Child	  Health	  Journal 9 9
New	  German	  Critique 8 2 6
Preventive	  medicine 8 8
Journal	  of	  marital	  and	  family	  therapy 7 7
Language	  Learning 7 7
American	  Journal	  of	  Obstetrics	  &	  Gynecology 6 6
B	  M	  C	  Public	  Health 6 4 2
Early	  Childhood	  Research	  Quarterly 6 2 4
Generations	  (San	  Francisco) 6 6
Health	  Psychology 6 5 1
Journal	  of	  American	  College	  Health 6 6
Journal	  of	  Clinical	  Nursing 6 5 1
Journal	  of	  Counseling	  Psychology 6 5 1
Nursing	  Standard 6 6
American	  Journal	  of	  Public	  Health 5 2 2 1
Biol.	  Reprod. 5 5
Cell	  Tissue	  Res. 5 5
Contraception 5 1 3 1
Developmental	  psychology 5 1 3 1
Health	  Education	  Research 5 3 2
Journal	  of	  Adolescent	  Health 5 1 4
Journal	  of	  Advanced	  Nursing 5 5
Journal	  of	  Bisexuality 5 5
Journal	  of	  consulting	  and	  clinical	  psychology 5 2 3
Journal	  of	  the	  History	  of	  Sexuality 5 1 4
Learning	  Disabilities	  Research	  and	  Practice 5 5
Meccanica 5 5
Philosophical	  Transactions:	  Biological	  Sciences 5 5
Science 5 2 2 1
Ultrasonics 5 5
Addiction 4 3 1
Addictive	  Behaviors 4 3 1
American	  Journal	  of	  Orthopsychiatry 4 4
Annual	  Review	  of	  Sociology 4 4
Early	  Childhood	  Education	  Journal 4 1 1 2
Family	  process 4 3 1
Health	  Promotion	  Practice 4 2 2
International	  Journal	  of	  the	  Classical	  Tradition 4 4
J.	  Exp.	  Zool. 4 4
Journal	  of	  Consulting	  and	  Clinical	  Psychology 4 4
Journal	  of	  Experimental	  Child	  Psychology 4 2 2
Journal	  of	  Mechanical	  Design 4 4
Journal	  of	  School	  Psychology 4 4
Mechanics	  of	  Materials 4 4
Nature 4 1 3
Pediatrics 4 4
Psychology	  in	  the	  Schools 4 4
Reading	  and	  Writing 4 4
Remedial	  and	  Special	  Education 4 4
School	  Psychology	  Review 4 4
The	  Family	  Journal 4 4
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TheJournal	  of	  Academic	  Librarianship 4 4
ThePsychological	  Record 4 4
Adolescence 3 1 2
Advances	  in	  Nursing	  Science 3 3
Agriculture,	  Ecosystems	  &	  Environment 3 3
Annals	  of	  Behavioral	  Medicine 3 3
Annals	  of	  Epidemiology 3 1 2
Applied	  Psycholinguistics 3 2 1
B	  J	  O	  G 3 3
BMC	  public	  health	  [computer	  file] 3 3
Brain	  and	  Language 3 3
British	  Journal	  of	  Developmental	  Psychology 3 1 2
British	  Journal	  of	  Psychology 3 3
Cell	  Tissue	  Res 3 3
Child	  &	  Adolescent	  Social	  Work	  Journal 3 3
Child:	  Care,	  Health	  and	  Development 3 1 2
Circuits	  Assembly 3 3
Conservation	  Biology 3 3
Early	  Child	  Development	  and	  Care 3 3
Ecological	  Applications 3 2 1
Endocrine	  practice	  :	  official	  journal	  of	  the	  American	  College	  of	  Endocrinology	  and	  the	  American	  Association	  of	  Clinical	  Endocrinologists3 3
Environmental	  science	  &	  technology 3 3
Ethnicity	  &	  Disease 3 1 2
Exceptional	  Children 3 1 2
Gen	  Comp	  Endocrinol. 3 3
German	  Life	  and	  Letters 3 3
Health	  Education	  &	  Behavior 3 1 2
International	  Journal	  of	  Industrial	  Ergonomics 3 3
International	  Journal	  of	  Machine	  Tools	  and	  Manufacture 3 3
J	  Endocrinol. 3 3
J.	  Embryol.	  Exp.	  Morphol. 3 3
J.	  Reprod.	  Fertil. 3 3
Journal	  of	  Applied	  Developmental	  Psychology 3 1 2
Journal	  of	  Applied	  Philosophy 3 3
Journal	  of	  Applied	  Physics 3 3
Journal	  of	  Business	  Ethics 3 3
Journal	  of	  Child	  Psychology	  and	  Psychiatry 3 1 1 1
Journal	  of	  Environmental	  Engineering 3 3
Journal	  of	  Family	  Psychology 3 2 1
Journal	  of	  Tribology 3 3
Journal	  of	  Urban	  Health 3 1 2
Journal	  of	  personality 3 1 1 1
Journal	  of	  the	  American	  Academy	  of	  Child	  &	  Adolescent	  Psychiatry 3 3
Language,	  Speech,	  and	  Hearing	  Services	  in	  Schools 3 1 1 1
Modern	  Language	  Journal 3 3
N	  D	  T	  &	  E	  International 3 3
NDT	  International 3 3
Nursing	  Management 3 3
Nursing	  Philosophy 3 3
Nursing	  Science	  Quarterly 3 3
Patient	  Education	  and	  Counseling 3 2 1
Psycho-­‐oncology 3 3
Psychological	  review 3 3
Public	  Health 3 1 1 1
Reading	  Psychology 3 3
Reading	  Research	  Quarterly 3 3
Research	  in	  Autism	  Spectrum	  Disorders 3 3
Research	  on	  Social	  Work	  Practice 3 2 1
Scientific	  Studies	  of	  Reading 3 3
Seimitsu	  Kogakkaishi 3 3
Southwestern	  Historical	  Quarterly 3 3
The	  Counseling	  Psychologist 3 2 1
TheGerman	  Quarterly 3 1 2
TheGermanic	  Review 3 2 1
Topics	  in	  Early	  Childhood	  Special	  Education 3 1 2
Transfusion 3 3
Translational	  Behavioral	  Medicine 3 3
Water	  research 3 3
Wear 3 3
Women's	  Health	  Issues 3 3
A.S.	  King	  and	  J.	  McLelland,	  eds. 2 2
AIDS	  Education	  and	  Prevention 2 1 1
Acta	  Anat. 2 2
Acta	  Materialia 2 2
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Acta	  Obstetricia	  et	  Gynecologica	  Scandinavica 2 2
Acta	  Psychologica 2 2
Alzheimer's	  &	  Dementia 2 2
American	  Educator 2 2
American	  Journal	  of	  Speech-­‐Language	  Pathology 2 1 1
American	  Meteorological	  Society.	  Bulletin 2 2
Anat	  Embryol. 2 2
Anat	  Histol	  Embryol. 2 2
Angelaki 2 2
Annals	  of	  dyslexia 2 2
Annual	  Review	  of	  Public	  Health 2 2
Applied	  Ergonomics 2 2
Applied	  and	  Preventive	  Psychology 2 2
Archives	  of	  General	  Psychiatry 2 2
Archives	  of	  Internal	  Medicine 2 1 1
Archives	  of	  Sexual	  Behavior 2 2
Av.	  Poult.	  Biol.	  Rev. 2 2
B	  M	  C	  Health	  Services	  Research 2 2
Behav	  Ecol	  Sociobiol. 2 2
Bilingualism 2 2
Bioethics 2 1 1
Biol	  Repro. 2 2
Brain 2 1 1
Canadian	  Journal	  of	  Experimental	  Psychology 2 2
Canadian	  Psychology 2 2
Child	  &	  Family	  Social	  Work	  Online 2 2
Child	  Neuropsychology 2 1 1
Child	  and	  Youth	  Care	  Forum 2 1 1
Circulation 2 2
Clinical	  Child	  Psychology	  and	  Psychiatry 2 1 1
Clinical	  Psychology:	  Science	  and	  Practice 2 1 1
Cognitive	  Development 2 2
Computers	  &	  Education 2 2
Current	  Directions	  in	  Psychological	  Science 2 2
Current	  opinion	  in	  hematology 2 2
Development	  and	  psychopathology 2 1 1
Diabetes	  Care 2 1 1
Diametros 2 2
Differentiation 2 2
Early	  Education	  and	  Development 2 2
Eating	  Behaviors 2 2
Eating	  disorders 2 2
Educational	  Research	  Review 2 2
Educational	  Theatre	  Journal 2 2
Endocrinol. 2 2
European	  child	  &	  adolescent	  psychiatry 2 1 1
Fluid	  Phase	  Equilibria 2 2
Gen.	  Comp.	  Endocrinol 2 2
Health	  &	  Place 2 1 1
Health	  &	  Social	  Work 2 2
Health	  services	  research 2 2
Hispania 2 2
Horm	  Behav. 2 2
Infant	  Mental	  Health	  Journal 2 2
Infant	  and	  Child	  Development	  (Online) 2 1 1
Institution	  of	  Mechanical	  Engineers.	  Proceedings.	  Part	  J:	  Journal	  of	  Engineering	  Tribology2 2
International	  Journal	  of	  Behavioral	  Medicine 2 2
International	  Journal	  of	  Bilingualism 2 2
International	  Journal	  of	  Heat	  and	  Mass	  Transfer 2 2
International	  Journal	  of	  Solids	  and	  Structures 2 2
International	  Materials	  Reviews 2 2
J.	  Anat 2 2
J.J.	  Baumel,	  ed. 2 2
Journal	  of	  Adolescence 2 2
Journal	  of	  Child	  and	  Adolescent	  Psychiatric	  Nursing 2 2
Journal	  of	  Consumer	  Affairs 2 2
Journal	  of	  Contemporary	  Psychotherapy 2 2
Journal	  of	  Developmental	  and	  Behavioral	  Pediatrics 2 2
Journal	  of	  Developmental	  and	  Physical	  Disabilities 2 2
Journal	  of	  Early	  Intervention 2 1 1
Journal	  of	  Engineering	  for	  Gas	  Turbines	  and	  Power 2 2
Journal	  of	  Interpersonal	  Violence 2 2
Journal	  of	  Latin	  American	  Studies 2 2
Journal	  of	  Learning	  Disabilities 2 2
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Journal	  of	  Literacy	  Research 2 2
Journal	  of	  Marital	  and	  Family	  Therapy 2 2
Journal	  of	  Marriage	  and	  Family 2 2
Journal	  of	  Mechanical	  Engineering	  Science 2 2
Journal	  of	  National	  Medical	  Association 2 2
Journal	  of	  Offender	  Rehabilitation 2 2
Journal	  of	  Research	  in	  Reading 2 2
Journal	  of	  Research	  on	  Educational	  Effectiveness 2 2
Journal	  of	  Social	  Issues 2 2
Journal	  of	  Social	  Service	  Research 2 2
Journal	  of	  Speech,	  Language	  &	  Hearing	  Research 2 2
Journal	  of	  Studies	  on	  Alcohol	  and	  Drugs 2 1 1
Journal	  of	  Vibration	  and	  Acoustics 2 2
Journal	  of	  Women's	  Health 2 2
Journal	  of	  Youth	  and	  Adolescence 2 1 1
Journal	  of	  abnormal	  child	  psychology 2 2
Journal	  of	  abnormal	  psychology 2 1 1
Journal	  of	  addiction	  medicine 2 2
Journal	  of	  educational	  psychology 2 2
Journal	  of	  epidemiology	  and	  community	  health 2 1 1
Journal	  of	  experimental	  child	  psychology 2 2
Journal	  of	  experimental	  psychology 2 2
Journal	  of	  health	  care	  for	  the	  poor	  and	  underserved 2 1 1
Journal	  of	  homosexuality 2 2
Journal	  of	  pediatric	  psychology 2 1 1
Journal	  of	  speech	  and	  hearing	  research 2 2
Lancet 2 1 1
Language,	  Speech	  &	  Hearing	  Services	  in	  Schools 2 2
Learning	  Disabilities	  (Weston) 2 2
M	  L	  N 2 2
Materials	  Characterization 2 2
Materials	  and	  Design 2 2
Musician	  (Gloucester,	  Mass.) 2 2
NWSA	  Journal 2 2
National	  vital	  statistics	  reports	  :	  from	  the	  Centers	  for	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  Control	  and	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  Center	  for	  Health	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  &	  Tobacco	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Non-­‐Destructive	  Testing 2 2
Nongye	  Jixie	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  of	  the	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  of	  Agricultural	  Machinery2 2
Nurse	  Education	  Today 2 2
Nursing	  Economics 2 2
Nursing	  Outlook 2 2
Obesity 2 1 1
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  and	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  R	  Soc	  B. 2 2
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  management 2 2
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  R	  Soc	  B. 2 2
Proceedings	  of	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  of	  the	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  Ergonomics	  Association	  and	  44th	  Annual	  Meeting	  of	  the	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  Factors	  and	  Ergonomics	  Association,	  'Ergonomics	  for	  the	  New	  Millennium'2 2
Psychological	  Science 2 2
Psychological	  assessment 2 2
Psychological	  bulletin 2 2
Psychology	  and	  aging 2 2
Psychology	  of	  Men	  &	  Masculinity 2 2
Psychology,	  Health	  &	  Medicine 2 2
Public	  Works 2 2
Reading	  &	  Writing	  Quarterly 2 2
Research	  in	  the	  Teaching	  of	  English 2 2
Review	  of	  Educational	  Research 2 2
Scandinavian	  Journal	  of	  Caring	  Sciences 2 1 1
School	  Psychology	  Quarterly 2 1 1
Sealing	  Technology 2 2
Social	  Behavior	  and	  Personality 2 2
Social	  Work	  in	  Public	  Health 2 2
Social	  science	  &	  medicine	  (1982) 2 2
Social	  work	  in	  health	  care 2 2
Sociology 2 2
Soldering	  &	  Surface	  Mount	  Technology 2 2
The	  American	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  of	  Clinical	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The	  American	  Journal	  on	  Addictions 2 2
The	  British	  Journal	  of	  Psychiatry 2 1 1
The	  Diabetes	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The	  Journal	  of	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  and	  hearing	  disorders 2 2
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  School	  Journal 2 2
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TheJournal	  of	  Educational	  Research 2 2
ThePrison	  Journal 2 2
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  Teacher 2 1 1
Toraiborojisuto 2 2
Weather	  and	  Forecasting 2 2
Winterthur	  Portfolio 2 1 1
Women	  &	  health 2 2
Young	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Journal	  of	  Macromolecular	  Science:	  Part	  A	  -­‐	  Pure	  and	  Applied	  Chemistry1 1
